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Erforschung iiber das lmpedin bei El-Tor-Vibrionen 
V. Mitteilung: Ueber das lmpedin bei Bouillonkulturen 
Von 
Dr. M. Yokota 
〔Ausdem Lo.boratorium der Kais. Cl1ir. Universitabklinik Kyot•。
(Pro五Dr.R. Toril惜 ta）〕
T estm aterialien 
1. Dαs native Antigeη （.NF) 
Eine 7 tigige Kultur von El-Tor-Vibrionen in Bouilon mit pH=8,o wurde c¥urch halbstiin-
clige Erhitzung bei 6o°C sterilisiert. Die Kultur enthielt ca. 0,001 ccm Erreger auf r,o ccm 
Medium. Das klare Kerzen自ltratwurde in 0,5 proz. Carbolsi:iure versetzt um! als das native 
Antigen (NF) zur P吋「unghera暗ezogen.
2. ρ(lぷαbgelcochteAutigen (FK30’） 
Das native Antigen (NF) wurde teilweise in einem bei roo。Csiedenc¥en ¥Vasserbacle eine halbe 
Stuncle Jang abgekocht uncl mit cler Abkurzung FK 30’dem nativcn NF nebeneinantler gestelt. 
V ersuchsergebnisse 
Die Ergebnissc cler Prufung, in welchem Grade die beiden Testmaterialien die normale 
Phagozytosc der Staphylokokken, die sich in der Blutzirkulafon normaler Meerschweinchen vor 
sich geht, zu beeinflussen imstande wiren, gehen aus folgendl'r '1・abellehervor ; 
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Tabelle I 
Die Wirkung der ’I目tmaterialien,NF u.FK301, die normale Phagozytυse von 
Staphylokokken zu lordern 
Testmaterialien Menge Iζoeffizient der Phagozytat 21 Prozentwerte ccm Hyperleukozytose JJ 
NF 0,84 29,3 100 
FK30〆 0,25 0,98 39,0 133 
NF 0,87 z7,9 95 
FK.301 0,5 0,87 39,9 136 
NF 0,72 22,1 75 
FK30〆 l,O 0,65 27,1 92 
I)=Zeichen der Toxizit邑t
z) = Ze1chen der Antigenaviditat 
Zusammenfassung 
I. Trotz der sukzessiven Erhohung der Testdosen von 0,25 ccm auf 1,0 ccm wurde das 
Phagozytat beim Nativantigen (NF) immer kleiner, wahrend beim Koktigen (FK30’） eine 
Vergrosserung der Phagozytose bei 0,5 ccm verzeichnet worden ist. 
2. Dies sagt uns, clas die Wirkung当breitebei NF vie! kleiner ist als die bei FK30’； <i. h. 
mit anderen Worten, die Erhohung der Testdosis bei NF leicht zu einer negativen Phase fuhrt 
und somit die Erfolge der antigenen ¥Virkung eher gehemmt werden als gefiοrdert. 
3. Die noch erreichbare maximale Phagozytose war 39,9 bei FK30’und 29,J bei NF. 
Die maximalen antigenen Erfolge von FK30' als Phagozytat waren also um 36 Proz. grosser 
als die von NF. 
4. Dabei 11ar die Toxizitat der beiden antigenen P凶parate(NF u. FK30’） keinem grossen 
Unterschiede unterworfen, weil die Verschiebung der Zahl der Leukozyten im zirkulierenden 
Blute der Versuchstiere fast die gleiche war. 
5・ Samit kommen wir zum Schlusse, <lass auch bei 7 tagiger Bouillonkultur von El-Tor-
Vibrionen die clavon hergestelten Koktigene vie! grossere Antigenaviditat entfalten als die nativen 
Immunogene, ohne dass die Toxizitat der らidenPraparate einen merklichen Unterschied an den 































1~：：； I自問｜淋巴球l白 血 王ま 2りO 個 中中 a性 多 型 核
封数増 μ ｜・ ラ4 R食 菌 子
注射前 3吋00 1.00 67.7 ：－！~ . ：： 。 。 。
I 30 分 4576 0.78 70.2 29.8 6.5 16.5 23.0 
前倒 1時間 3850 0.66 40.2 5!l.8 7.5 32.0 3D.5 
液行1過!2 時間 5200 0.89 35.0 65.0 13.0 33.5 46.5 
射時｜14時間 442日 0.76 32.7 67.3 9 . j rn.5 29.0 
後間1
6426 1.10 40 .') δ！l.5 4.0 4.5 8.5 I s時間















30 分 4400 0.81 54.5 45.5 9.0 17.5 26.5 
菌畦証過笹時
1時間 5776 l.06 29.5 70.5 9.5 35.0 44 5 
2時間 5026 0.93 22.7 77.:l 14.0 36.5 50.5 
後間 4時間 4976 
0.9'.l 25.0 75.0 14.0 40.5 54.5 
8時間 63~6 1.17 31.5 68.5 6.0 130 19.0 
。45.5 54.5 1.00 5426 注射前
39.0 28.5 10.5 67.4 
喰菌室事＝7.36
32.6 0.98 5301 均千
抗原用量0.25銘＝於ケルL子，／百分率ノ推移（第1-2表参照〉
























g . 2・ 
→標準菌液注射後経過時間（時）






















































































































































17.0 I 44.0 61.0 
24.0 77.3 i 7.5 ; 16.5 































エシテ煮j慮液 ノ；妓県ハ生L子守ノ平均ハ生i曜液ニテ27.9(100%），煮漉液エテハ 39.9(143%) 
櫨液ノソレ＝比シ43%ダケ大トナリタリ a














30 分 4450 1.03 61.3 38.7 4.0 14.0 18.0 
菌液鐙 1時間 2126 0.4!> 63.7 36.3 6.5 22 . J 29.0 
注一 過 2時間 2626 0.61 49.0 51.0 7.5 24.5 32.0 
射時
4時間 2600 0.60 39.0 61.0 6.0 11.5 17.5 後間
8時間 3700 0.86 37.3 62.7 3.0 11.0 H.O 
0.72 22.1 
。



















30 分 4026 0.64 59.3 40.7 10.0 20.0 30.0 
商経 1時間 3600 0.57 52.0 48.0 8.5’ 19.0 27.5 
警 2時間 3950 0.62 40.7 59.3 8.0 .J5.0 23.0 
射日寺
4時間 4500 0.71 30.7 69.3 12.5 20.0 82.5 後間
8時間 4450 0.70 40.7 59 3 8.0 14.5 22.主
。。39.7 60.3 1.00 6326 注射前
27.1 17.7 9.4 55.3 
喰菌卒＝6.60





























抗原引抗原｜白血球｜高血球 ！（路） 種別絶望す数 減率 L喰1
0.25 
｜生抗原 ｜
4896 0.84 8.1 
煮抗原 5301 0.98 10 .5 
0.5 
1生抗原 l
4'.l70 0.87 7.:1 
煮抗原 4126 0.87 10.4 
1.0 
｜生抗原｜
3100 0.72 5.4 
煮抗原 4105 0.65 9.4 




















L子守 LT0 / ｜最丸子百分比 百分比
29.3 100 100 
311.0 133 133 
27.9 l'B 95 
39.9 143 136 
22.1 100 75 










































3) 生・煮雨抗原何レニテモ血中白血球数ノ動揺ハ時々同一程度ナ リキ（第7｝（）。コ レ此
ノ際雨者ノ青＝カガIl告々 同一ナリ シコトヲ意味スルモノナリ。
